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律（Gesetz zur Stärkung der Rechte von 
Verletzten und Zeugen im Strafverfahren, 






















あって、「純粋な被害者保護法」ではないと指摘するものとして、Bitman, Das ２. Opferechtsre form 

























































Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches -
Strafzumessung bei Aufklärungs- und 








３ 連邦司法省HP上のGesestz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (２. 
Opferechtsreformgesetz) in Kraft getreten am １. Oktober ２００９の紹介による。そのほかに本法の解説と
し て、Bitman, Perspektiven zum Opferschutz - Reform der Reform, ZRP ２００９, S. ２１２ f.; K. Schroth, 
２. Opferechts-reformgesetz - Das Strafverfahren auf dem Weg zum Parteienprozess?, NJW ２００９, S. 
２９１６ f.に接したが、いずれも訴訟構造の変質を含むなどの理由から、さらなる改正の必要性を主張
し、本法を全面的に肯定するものではない。





































































Wieder da: Die ,große“ Kronzeugenregelung, NJW ２００９, S. ２４８１ f.
７ Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs, der Strafprozessordnung und des Versammlungsgesetzes 
und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei teroristischen Straftaten, BGBl １９８９ I, １０５９.
８ そのほか、今回の立法の解説として（部分的には批判も含み）以下のものに接した。Frank/Titz, 
Die Kronzeugenregelung zwischen Legalitätsprinzip und Rechtsstaatlichekeit, ZRP ２００９, S. １３７ f.（ただ
し、草 案 に つ い て）; Peglau, Die neue ,Kronzeugenregelung“ (§ ４６b StGB), wistra ２００９, S. ４０９ f.; 
Malek, Die neue Kronzeugenregelung und ihre Auswirkungen auf die Praxis der Strafverteidigung, StV 
２０１０, S. ２００ f.; Sahan/Berndt, Neue Kronzeugenregelung - aktive Beendigung von Koruputions 













































































点による本改正の問題点につき、Leipold, „Es sol Ihr Schaden nicht sein!“―Die neue Kronzeugenrege-































律（Gesetz zur Verfolgung der Vorberei-
tung von schweren staatsgefährdenden 





































１１ 連邦司法省HPに掲載された同省の説明（Bundestag beschließt Gesetzentwurf zu neuen Straftatbestän-
den im Staatsschutzstrafrecht, Berlin, ２８ Mai ２００９）による。なお、今回の立法に対して、憲法違反で
あると指摘し、刑訴法上の問題点を挙げた上で、実体法的にも手続法的にも、今回の立法に反対する
ものとして、Radtke/Steinsiek, Terorismusbekämpfung durch Vorfeldkriminalisierung? - Das Gesetz zur 













































































































































































































（Gesetz zur Neuregelung des Wasser-





























法に移し替えるための法律 （Gesetz zur 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses ２００６/ 
７８３/JI des Rates vom ６. Oktober ２００６ 
über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf 
Einziehungsentsche-idungen und des Rah-
menbeschlusses ２００８/６７５/JI des Rates 
vom ２４. Juli ２００８ zur Berücksichtigung 
der in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ergangenen Verurtei-
lungen in einem neuen Strafverfahren 
BGBl I ２００９, ３２１４１５）」２００９年１０月２２日 施
行
　場所的適用範囲に関わる改正である。旧
条文では、「『この法律の場所的適用領域内
で』執行猶予期間中に行った故意の犯罪行
為」とあったところが、『　』の部分が削
られた。
第５６条g（刑の免除）第２項第１文を改正
②　有罪判決を受けた者が、執行猶予期間
中に行った故意の犯罪行為を理由として６
月以上の自由刑を言い渡されたときは、裁
判所は、刑の免除を取り消すことができ
る。（第２文・第３文　略）
（人文社会科学研究科准教授）
１０９
１５ 本法による改正の対象は、第５６条g第２項第１文（改正）である。
